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Abstrak 
Aktifitas manusia yang dilakukan sehari-hari, baik pada dimensi ekonomi maupun pada dimensi 
sosial, selalu berdampak pada dimensi lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan, hadir 
untuk mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Penelitian ini menganalisa pengaruh pembangunan 
dengan wawasan lingkungan yang direfleksikan oleh persentase anggaran pendapatan belanja daerah 
untuk lingkungan hidup, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah 
tangga yang sanitasi layak, terhadap indeks pembangunan manusia dan indeks kualitas lingkungan 
hidup. Pada penelitian ini juga di analisis moderasi rasio gini terhadap hubungan indeks pembangunan 
manusia terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia, periode tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data utama berasal dari publikasi 
Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan dengan wawasan lingkungan berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap indeks pembangunan manusia dan pembangunan dengan wawasan lingkungan 
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks kualitas lingkungan hidup, dan rasio gini 
memoderasi secara signifikan hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap indeks kualitas 
lingkungan hidup. 
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indeks pembangunan manusia; indeks kualitas lingkungan hidup  
 
Analysis of sustainable development in indonesia 
 
Abstract 
Daily human activities, both on the economic dimension and on the social dimension, always have 
an impact on the environmental dimension. The concept of sustainable development, present to try to 
explain the phenomenon. This study analyzes the effect of development with environmental insights 
reflected by the percentage of regional expenditure budgets for the environment, percentage of 
households with decent drinking water sources, percentage of households with proper sanitation, on 
human development index and environmental quality index. In this study also in the moderation analysis 
of gini ratios to the relation of human development index to indices of environmental quality in 
Indonesia, the period of 2011 to 2015. The data used are secondary data with the main data source 
comes from the publication of Central Bureau of Statistics (BPS) and Ministry of Environment and 
Forestry of the Republic of Indonesia. The result of the research shows that development with 
environmental insight has a significant and positive effect on human development index and 
development with environmental insight have a significant and negative effect on environmental quality 
index, and gini ratio moderate significantly the relation between index of human development towards 
environmental quality index. 
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